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FORTEGNELSE 
OVER 
DET NORSKE MYRSELSKAPS MEDLEl\U\IER 
APRIL 1909. 
SELSKAPETS HØIE BESKYTTER: H. M. KONGEN. 
SELSKAPETS STYRE. 
Farmand: Godseier C. Wedel-jarlsberg, Atlungstad, Ottestad. 
N æstformand: Statsraad J. E. Mellbye, Nes i Hedemarken. 
STYRETS MEDLEMMER !ØVRIG: 
Statsminister Gunnar Knudsen, Kristiania. 
F a brikeier J. Kleist-Gedde, Kristiania. 
Sognepræst J. Walnum, Svanviken pr. Kristiansund N. 
STYRETS V ARAMÆND: 
Distriktsingeniør M" Leegaard, Kristiania. 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredriksstad. 
Overlærer J. Th. Landrnark, Kristiania. 
Skogdire_ktør M. Saxlund, Kristiania. 
SELSKAPETS REPRÆSENTANTSKAP: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trendhjem. 
Amtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Direktør J. Hirsch, Storhove pr. Lillehammer. 
Gaardbruker Emil Frøen, Rønna, Sørum. 
Kaptein J. A. Grundt, Huseby, Eidsberg. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Overlærer J. Th. Landmark, Kristiania. 
Fabrikeier K. K. Heje, Kristiania. 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania. 
Skogdirektør M. Saxlund, Kristiania. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
2 MEDLEMSFORTEGNELSF. 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen, V. Toten. 
Gaardbruker P. C. Løken, Søndre Elverum. 
Skogeier Olav Sjøli, Aasta. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
Torvingeniør Einar Lund, Rustad, Roverud. 
. REVISORER: 
Ingeniør A. Bergan; Breiskallen 
Fabrikeier C. Hennig, Gjøvik. 
VARAMANP FOR REVISORE-RNE: 
Agent Jul. Gundersen, Kristiani~ .. 
SELSKAPETS TJENESTEMÆND: 
Sekretær og kasserer, torvingeniør J. G. Thaulow, Parkveien r 5 m, Kr.a. 
Myrkonsulent, landbrukskandidat 0. Glærum, Sparbu. 
KORRESPONDERENDE MEDLEMMER. 
r. Baumann, A., Dr., Den Kongelige Bayerske Myrkulturstations direktør, 
Munchen. 
Bersch, Wilhelm, Dr., Den Keiserlige og Kongelige Østerrikske Myr- 
kulturstations direktør, Wien. 
von Feilitzen, Hjalmar, Dr. phil., Det Svenske Myrselskaps direktør, 
jonkoping. · 
Jablonski, M., Det Tyske Rikes Myrselskaps generalsekretær, Berlin. 
Malm, Evert Aug., Det Finske Myrselskaps sekretær, Helsingfors. 
Rahbek, M., ritmester, Det Danske Moseselskaps forretningsleder, Viborg. 
Schreiber, Hans, direktør, Det Østerrikske Myrselskaps forsøksleder, Staab. 
Tacke, B., professor Dr., Den Kongelige Preusiske Myrkulturstations 
· direktør, Brernen.: 
Wallgren, Ernst, kaptein, Den Svenske Stats torvkonsulent, Skara. 
1 o. Westh, Th, Claudi, ingeniør, Det Danske Hedeselskaps forsøksleder 
i myrdyrkning, Viborg. 
LIVSVARIGE MEDLEMMER. 
r. Aalgaards Uldvarefabrik, Gjæsdal pr. Sandnes. 
Amundsen, Axel, verkseier, Kristiania, Vulcan mek. verksted. 
Antonisen, Peter J., skibsreder, Bergen. 
Astrup, Ebbe, løitnant, Hamang,· Sandviken. 
5. Aulie, Hans M., tekniker, Haga st. 
MEDLEMSFORTEGNELSE. 3 
(>. Berentsen, E., kjøbmand, _ Stavanger. 
·Berg, Johs., grosserer, Kristiania, Thom les gt. 6. 
Berg, Kristofer, verkseier, Kristiania, Wergelandsvn, 7. 
Berg, 0. P., landhandler, Elverum. 
Bergan, A., ingeniør, Breiskallen, V. Toten. _ 
.Bergenhus, Søndre, Arnts Landhusholdningsselskap, Stend. 
'Bergesen, Sigval, skibsreder, Stavanger. · 
· Borch, E. G., gaardbruker, Jevnaker. 
Erevig, M., gaardbruker, Grundset. 
Brun, Hans, agent, Kristiania, Toldbodgt. 30. 
.Bryn, Knud, direktør, Kristiania, Kongensgt. 2. 
BullAakrann, tømmermærker, Elverum. 
Buskeruds Arnts Landhusholdningsselskap, Drammen . 
Bærums Jernverk; interesentsskap, Bærum. 
:Bødtker, B. A., fhv. generalkonsul, ~ristiania. 
-Cappelen, D., kammerherre, Hallen pr. Skien. 
. Eger, E.,1 grosserer, Kristiania, Uranienborg Terr. 9. 
Eide, Johs., ingeniør, Krisriania, Statens Havnevæsen. 
Fagstad, 0., kjøbmand, Lillehammer. 
.Fagstad, P. ·A., handelsmand, Lillehammer. 
.Fraenckel, Moritz, grosserer, Gøteborg. 
Furulund, Hans, avdelingsingeniør, Kristiania, Dybwads_ gt. 7 • 
·Gjestvang, Fredrik, gaardbruker, Haugstad pr. Hørsand. 
-Gram, Jens, konsul, Drammen. 
-Culowsen, A., direktør, Kristiania, Kongens gt. 8. 
-Gulowsen, Dikka, frue, Chefoo, Kina. 
-Gulowsen, Gunvor, frøken, do. 
Gulowsen, Guttorm, do. 
-Culowsen, Karl Theodor, do. 
-Culowsen, Otto, konsul, . I do.. 
-Crønvold, Bernt, maler, _ Berlin. 
Haabeth, Arne, grosserer, Stavanger. 
Hansen, H. J., konsul, Trondhjem. 
Hansen, Klaus, overlæge, Berg-en. 
Hartmann, G., ingeniør, Kristiania, Dronningens gt. 13. 
Hedemarkens Skogforening, Løiten. 
Heiberg, Axel, konsul,· Lysaker. 
Heiberg, Ragnhild, frue, Lysaker. 
Helgesen, Gunnar, skogeier og landhandler, Rena. 
45. Holta, H. f:l., grosserer, Skien, 
1* 
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-46 Jakobsen·, Joh. K., grosserer, Fredrikstad. 
Jensen, Gustav, stiftsprovst, Kristiania, Kirkegt. 2. 
Kaarbø, Einar, landbrukskandidat, Harstad. 
Kilde, Tollef, gaardbruker, Rena. 
Kiær & Co. Ltd., And. H., firma, Fredrikstad. 
Kiær, Elias C., grosserer, Fredrikstad. 
Kiær, Hans, grosserer, Fredrikstad. 
Kleist Gedde, J., fabrikeier, Kristiania, Tordenskjoldsgt. 3. 
Knudsen, Gunnar, statsminister, Kristiania, Finansdepartementet. 
Knudsen, Jørgen, skibsreder, Porsgrund. 
Krohn, Arthur, godseier, Botner pr. Dilling. 
Landrnark, J. Th., overlærer, Kristiania, Kongsveien 2 r. 
Langaard, Chr., grosserer, Kristiania, Professor Dahls gt. 3 z. 
Langaard, Fredrik, konsul, Kristiania, Uranienborgvn. 6. 
Langaard, K., konsul, Kristiania, Oscars gt. 29. 
Leegaard, Michael, distriktsingeniør, Kristiania, Statens Havnevæsen , 
Lerudmyrens Torvfabrik, Breiskallen. 
Lien, S. I., ingeniør, Kristiania, Fortuna mek. Verksted. 
Lundevall, T., distriktslæge, Aamli. 
Lundh & Co, S. H., firma, Kristiania, Jernbanetorvet 4 b. 
Løitens Almennings Torvfabrik, Løiten. 
· Løken, P. C, gaardbruker, Søndre Elverum. 
Løvenskiold, Leopold, kammerherre, Fossum. 
Mathiesen, Erikka, frue, Eidsvolds Verk, Bøn st. 
Mathiesen, Erikka, frøken, do. 
Mathiesen, Eva, frøken, do. 
Mathiesen, Haaken, kammerherre, do. 
Mathiesen, Jørgen Arthur, do. 
Mathiesen, Tinken, frøken, do. 
Mellbye, Johan E., statsraad, Nes i Hedemarken. 
Michelet, C. F., advokat, Birkelid pr. Lysaker. 
Mohr, Aug. C., kammerherre, Kristiania, Nils Juels gt. r 7 
Mykleby, T. N., skogeier, Deset. 
Møller, Kai, godseier, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Møystad, Johan, gaarct bruker, Elverum, 
Nergaard, Olaf, skogeier, Aasta. 
Nordlands Arnts Landhusholdningsselskap, Bodø. 
Nordlid, Eivind, agronom, Os pr, Skarnes st. 
Pihl, W. R., ingeniør og fabrikeier, Kristiania, Sannergt. 1 1 __ 
8 5. Prebensen, N., minister, St. Petersburg. 
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.S6. Ringnes, Ellef, bryggerieier, Kristiania, Collets gt. 43. 
Rogneby, Adolf, gaardbruker, Kraby, Ø. Toten. 
Romedals Almennings Torvfabrik, Romedal. 
Rustad, Olaf, direktør, Kristiania, Uranienborg Terr, 5. 
Røstvangens Gruber, A/S, Kvikneskogen. 
Siewers, A. H., sanatorieeier, Tonsaasen. 
Sjøli. Olav, - skogeier, Aasta, 
Skogselskap, Det Norske, Kristiania, Prinsensgt, 2 6 b, 
:Solberg, P. C., grosserer, Fredrikstad. 
Sollied, Peter Ravn, overlærer, Bergen. 
Stange Almennings Torvfabrik, Stange. 
Sundt, Harald, grosserer, Kristiania, J osefinegt. 9. 
Svanvikens Bruk, pr. Kristiansund N. 
-Sveaas, Anders, konsul, Drammen, 
"Tandberg, G., landbruksdirektør, Kristiania, Oscars gt. 74 B. 
"I'harns & Co., firma, Trondhjem. 
'Thode, Kirsten, -frøken, Stokmarknes. 
"Thorne, Ivan, gaardbruker, Tokstad pr. Hamar. 
'Thorne, Johan, godseier, fhv. statsraad, Evje herregaard, Dilling. 
"I'ønseth, I var, Lensmand, Vaagsbotn. 
Usterud, L., trælasthandler, Kristiansand S. 
Væringsaasen, Helge, Elverum, 
Walnum, J., fhv. sognepræst, Svanviken pr. Kristiansund N. 
Wedel-Jarlsberg, C., godseier, Atlungstad pr. Ottestad. 
Wedel-Jarlsberg, Hm., godseier, Bogstad pr. Kristiania, 
Weidemann, H. S., direktør, Kristiania, Munkedamsveien 72. 
Young, Frithjof, godseier, Aas, Hakedalen. 
I 13. Øverland, Bernh., brukseier, Stjørdalen. 
AARSBET ALENDE MEDLEMMER. 
11. Aabjørsbraaten, 0., gaardbruker, Nordre Aurdal. 
Aadals Bruk, A/S., Aadalsbruk st. 
Aaen, Tore, lærer og gaardbruker, Tønset. 
Aagaard, Andr., kjøbmand, Tromsø. 
-5, Aall, Cato, godseier og kammerherre, Ulefos. 
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6. AaII, Emil, o.r.sakfører, Kristiania, Skippergt. 2 2. 
Aamoth, E., gaardbruker, Nakkerud st. 
Aanestad, S., amtsagronom, Varhaug pr. Stavanger. 
Aarnes, S. K , gaardhruker, Stryn. 
Aasbak, Joh. Olsen, gaardbruker, Fauske. 
Aasen, S. L., sogneprest, Buksnes, Gravdal. 
Aasen, Olav, arbeidsformand, Hægeland st. pr. Kristiansand S. · 
Aashamar, J. A., landbruksskolebestyrer, Skoppum. 
Aga, Lars, o.r.sakfører, Utne, Hardanger. 
Akre, Karl, gaardbruker, Ytre Rendalen. 
Alme, Helge, direktør, Kristiania, Valkyriegt. 7. 
Amundsen, Olaf, o.r.sakfører, Bodø. 
Andersen, Alfr., smed, Larvik. 
Andersen, E., gaardbruker, Storøen, Høvik. 
Andersson, Anton H., jernhandler, Laholm, Sverige. 
Andreasen, Rones, gaardbruker, Liland, Ofoten. 
Angen, S., gaardbruker, Malvik. 
Anker, Johan, ingeniør, Asker. 
Arctander, Sofus, borgermester, Kristiania, Incognito Ter. 8. 
Arentz, G., landbruksingeniør, Trondhjem. 
Arnesen, Arnold, electroingeniør, Kristiania,· A;S Elektrisk Bureau; 
Arnessen, H. S., o.r.sakfører, .Lillestrøm, 
Aronsen, Nicolai, gaardbruker, Undland, Harstad. 
Arvesen, A., agronom, Bodø. 
Asbjørnsen, Sigurd, tekniker, Bergen, Holbergs Alm. ro. 
Ask, Andreas, agronom, Kviteseid pr. Skien. 
Askeland, Knut, gaardbruker, Aamli. 
· Askim Torvstrøselskap, Askim. 
Aspedammen Torvstrøfabrik, Aspedammen. 
Aspelin, Gustaf, konsul, Kristiania, Stenersgt. 7. 
Ausen, Rich., fabrikeier, Levanger. 
Austeen, J. G. A., landbruksskolebestyrer, Stokke. 
Axelsen, 0. C., konsul, Flekkefjord. 
Baade, Ingv., kjøbmand, Stavanger. 
Baalsrud, Andreas, ingeniør, Kristiania, veidirektørkontoret, 
Backer, læge, Skien. 
Bagndalsbruket, Bagnsund. 
Bagns og Reinlids Sameie, Bagn, Valdres. 
Bakke, Ole G., gaardbfuker,- Lyngdal, Numedal 
Bakkerud, Ole, vedforretning, Grønland, Drammen; 
Barstad, H. S., amtsskogmester, Ørsten. 
Barstad, Laurits, gaardbruker, Volden. 
Becker, Leonh., direktør, Sandviken. 
Beer, N. s:, brukseier, Kristiania, Øvre Slotsgt. 1 1. 
· 50. Bell, Hans, handelsmand, Finsnes. 
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5.i. · Benningstad, John, ingeniør, Aadalsbruk st.' 
Berentsen, Karoline, frk, Stavanger. 
Berentsen, Olga, frk., Stavanger. 
Berg, K., advokat, Stavanger. 
Berg. Olaf, skolebestyrer, Kristiania; St. Olavsgt. 29. 
Berg, P. F. G., oberst, Kristiania, Valkyriegt. 9. 
Berg-Jæger, redaktør, Kristiania, Baldersgt. r r. 
Bergan, A. 0., lærer og gaardbruker, Røros. 
Berge, A., arntrnand, Tønsberg. 
Berge, A., ingeniør, Hamar. 
Bergersen, Bernh. K., o.r.sakfører, Trendhjem. . 
Bergesen, G. M, kjøbmand, Molde. 
Berrum, Olaf, grosserer, Kristiania, Observatoriegt. 4. 
Bjanes, 0. T., landbrukskonsulent, Kristiania, Landbruksdepartementet.,. 
Bjerring, H. Chr., ingeniør, Gjøvik. 
Bjerke, Olai, gaardbruker, Spydeberg. 
Bjerkeng, L., bestyrer, Rotsundelv, Havnnes. 
Bjorkmann, Ture, torvingeniør, Kalmar, Sverige. 
Bjørnaa, A. J., gaardbruker, Mosjøen. 
Ejørnaa, J. A., agronom, Vefsen. 
Bjørnsen, Bredo, gaardbruker, Munkehaug, ø., Aker. 
Bjørnson, Bjørnstjerne, forfatter, Aulestad, Faaberg. 
Bjørnson, Einar, direktør, Kristiania, Tordenskjoldsgt, I. 
Bjørnson, Erling, gaardbruker, Aulestad, Faaberg. 
Blix, Carl, kjøbmand, Aalesund. 
Bogen, Ole E., Holmestrand. 
Bolkesjø, Gullak, Bolkesjø pr. Kongsberg. 
Bolkesjø, Torjus L., boteleier, Bolkesjø. 
Bonde, Erling, ingeniør, Aadalsbruk. 
Borchgrevink, H. Chr., skogforvalter, Stange pr. Espen st. 
Bordewich, Henry, konsul, Kristiania, Nils Juelsgt. 2. 
Brandt, Chr., dr. med., professor, Kristiania, Fødselsstiftelsen. 
Brantzæg, læge, Aalesund. 
Brandvold Torvstrøselskap, Brandvold. 
Bredvei, 0., kasserer, Larvik. 
Bretteville, Chr., landbruksingeniør, Arendal. 
Brock, Just, sektionsingeniør, Hamar. 
Brodtkorb, distriktsingeniør, Hamar. 
Brudeseth, 0., gaardbruker, Vestnæs pr. Molde. 
, Brun, Kirsten, frue, Kristiania, Oscarsgt. 8 I·. 
Bruun, Brynjolf, læge, Nannestad. 
Bruun, Carsten, direktør, Kristiania, A. E. G. 
Bruun, Chr., repslager, Hurdalen. 
Bruvold, Rasmus, gaardbruker, Olden. 
Bryhni, Joh. P., gaardbruker, Romedal pr. Stange st. 
,96. Buch, Andr., skibsmægler, Stavanger. 
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97. Buch, H., cand. philos., inspektør, Kristiania, Wergelandsvn. 7. 
Buck, A., amtsdyrlæge, Harstad. 
Buck, H. Nissen, distriktslæge, Levanger 
Bugge, P., sogneprest, Borkenæs i Kvædfjord. 
Bøgh, Vollert, læge, Kristiania, Skovveien 8. 
Bøhn, A., lensmand, Nes i Romerike. 
Bølling, Sigrid, frk., Kristiania. 
Cappelen, J., bokhandler, Kristiania, Kirkegt. ,I 5. 
Castberg, J., statsraad, Kristiania, Justitsdeparternentet. 
Christensen, J. L., gaardbruker, Søndeled pr. Risør. 
Christiansen, E. D., apoteker, Kristiania, Meltzersgt. 4. 
Christoffersen, M., bankdirektør, Bodø. 
Christoffersen, S., opmaalingschef, Vinderen pr. Kristiania. 
Coldevin F., godseier, Dønnes, Nordøvaagen pr. Sannæssjøen. 
Collet, Emil, dr. ingeniør, Kristiania, Nedre Slotsgt. 3 II. 
Conradi, apoteker, Harstad. 
Christiansen & Pettersen, trælastagentur, Fredrikstad. 
Daae, Joh., lensrnand, Langskibsøe. 
Dahl, C., ingeniør, Sinsaker, Trondhjern. 
Dahl, Carl, o.r.sakfører, Harstad. 
Dahl, Ferdinand, utskiftningsmand, Molde. 
Dahl, George, direktør, Kragerø. 
Dahl, J., Nord Herø, Herøholmen. 
Dahl berg, Carl, ingeniør, K vikneskogen. 
Dahll, Peter F., konsul, Molde. 
Dal, A., adjunkt, Drammen. 
Dale, C. L., Gilbert st., Jowa, U. S-. A. 
Dale, Olav, gaardbruker, Treungen. 
Dalsaune, Olav, disponent, Trondhjem. 
Danielsen, S., telegrafinspektør, Bodø. 
Davidsen, Halfdan, dekorationsmaler, Kristiania, St. Olavsgt. 3 5. 
Delphin, Chr. L., ingeniør, Aadalsbruk. 
Devold, Olaf A., fabrikeier, Aalesund. 
Devold, Robert, fabrikeier, Lysaker. 
Doblough, Lydia, diakonisse, Bergen, Sundts aldershjem. 
Drevland, L. B., gaardbruker og bankkasserer, Borkenæs i Kvædfjord. 
Due, E. C., maskinforretning, Kristiania, Raadhusgt. 1 o. 
Dybvik, H., handelsmand, Dverberg. 
Døhl, J. H., -kontorchef, Baasmoen. 
Egeberg, M.~ mekaniker, Hørsand st. 
Eide, John, gaardbruker, Levanger. 
Eidissen, J., gaardbruker, Virak pr. Narvik. 
139 Eidsaune, Arnt, gaardbruker, Brækstad. 
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1: 40. Eimhjellen, Kristen, lærer, Naustdal, Søndfjord. 
Einrem, Petter, gaardbruker, Mosjøen. 
Elden, Chr., gaardbruker og postaapner, Elden. 
Elgsaas, A., utskiftningsformand, Bodø. 
Ellingsen, Carl M., brukseier, Kvitnæs i Vesteraalen. 
Ellingsen, Georg A., gaardbruker, Sortland i Vesteraalen: 
Elster-jensen, Fredrik, skogmester, Tannes, Skarnes. 
Enge, Erik, gaardbruker, Ø. Gausdal. 
Enger, Joh., redaktør, Gjøvik. 
Epletveit, Hans, gaardbruker, .Aamli. 
Epletveit, Øistein, gaardbruker, Aamli. 
Erdal, A. M., kirkesanger, Naustdal, Søndfjord. 
Eriksen, E. malermester, Kristiania, Pilestrædet 8. 
Eriksen, Nils, gaardbruker Rønneled, Skjeberg. 
Espeland, Amund, gaardbruker, Aamli. 
Falkenberg, M., friherre, torvingeniør, Engsosund, Sverige. 
Fasting, Andreas Gill, ingeniør, Gulsvik. 
Fasting, 0., agronom, Lysaker. 
Fasting, Th., sorenskriver, Kristiansund N. 
Faye-Lund, H. E., cand. jur., Kristiania, Enkekassen. 
Fearnley, Thv ., hofjægerrnester, Thorepladsen, Smestad pr. Sandviken. 
Fedje Torvbruk, A/S., Bergen. 
von Feilitzen, Gottfried, ingeniør, Stockholm, Sverige. 
Figenschou, Oscar, torvmester, Vuku, Værdalen. 
Finska Messkulturforeningen, Helsingfors, Finland. 
Fiskevatn, Neri, gaardbruker, Aamli. 
Finstad, H., adjunkt, Vadsø. 
Five, A. H., skogforvalter, Snaasen. 
Five, Ole E., torvmester, Misja, Stenkjær. 
Fjeld, C. B., skogfuldmægtig, Skoger, adr. kjøbrn. E. Onshus, Drammen. 
Fjeld, Elias Th., gaardsbestyrer, Garnes pr. Bergen. 
Fjeld, Johan, torvmester, Ise. 
Fjermstad, P., gaardbruker, -Strinden. 
Fjærli, Ludv., stud. jur., Kristiania, Hallingsgt 1 IL 
Flaatten, Olaf, Tufte pr .. Ramnæs st. 
Fladset, M. 0 , lærer, Søbstad pr. Kristiansund N. 
Flood, C. G., politimester, Bergen. 
Fløistad, Gunnar, gaardbruker, Østre Moland. 
Follestad, G , politimester, Harstad, 
Foosnæs, H., statsraad, Kristiania, Landbruksdepartementet. 
Forfang, Einar, ingeniør og kemiker, Engene pr. Drøbak. 
Foslien, Ole H., gaardbruker, Eina st. 
Foss, Nils, torvmester, Dillingøen pr. Moss. 
Fougner, Simen, o.r.sakfører, Lillehammer. 
184- Fougner, Th., gaardbruker, Foldbu: 
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I 8 5. Fredriksen, H .. E., glasmester, Kristiania, Grønland 25. 
Fredriksson, Nils, ingeniør, Svedala, Sverige. 
Friis Petersen, K., o.r sakfører, Aalesund. 
Frigaard, Trygve, o.r.sakfører, Kristiania, Nytorvet 4. 
Frost, T. H., landbruksskolebestyrer, Ulefos. 
Frøen, Emil, gaardbruker, Rønna, Sørum. 
Frølich, Georg, grosserer, Kristiania, Kirkegt. 34. 
Fyrisdals Torvstrøfabrik, Fyrisdal, Telemarken, adr. dr. Johan Werner. 
Færden, Olaf, gaardbruker, Tandberg pr. Hønefos. 
Færden, W. H., oberstløitnant, Kristiania, Ullevoldsvn. 7 1. 
Gaare, Theod. M., meieribestyrer, Langnesset i Salangen. 
Gaarder, Josef, o.r.sakfører og gaardbruker, Aarnes. 
Gaarder, Thv., gaardbruker, Sandviken. 
Galtvig, A., gaardbruker, Frosten. 
Gerdes, jr. Herm., konsul, Bremen, Tyskland. 
Getz, Alfr., adm. direktør, Røros. 
Getz, Ole B., premierløitnant, Kristiania, Mariegt. 6. 
Gjerstad, P., fhv. bryggerimester, Larvik. 
Gjæver H., arntsagronom, Tromsø. 
Gjør, Carl, politimester, Hønefos, 
Gjøvland, Kristen, gaardbruker, Aamli. 
Glemminge Torvstrølag, Glemminge. 
Glærurn, 0., myrkonsulent, Sparbu. 
Gløersen, F., sorenskriver, Brevik. 
Gorrnitzka, G. Chr., telegrafist, Kristiania, Statsbanernes kontrolkontor. 
Graff, 0., oberstløitnant, Fredriksstad. 
Graff, Max, ingeniør, cand. jur., Kristiania, Munkedamsvn. 1 II_ 
Gram & Meyer, Larvik. 
Gran, K. J., kaptein, Kristiania, Revisionsdepartementet. 
Granheim; 0. S., gaardbruker, Hemsedal. 
Greibstad Torvstrøanlæg, Brennaasen, Kristiansand S. 
Gregg, Harald, landbrukskemiker, Bergen, Nygaardsgt. 50. 
Grimeland, Halvor, gaardbruker, Ubergmoen pr. Tvedestrand. 
Grimnæs, A., landbruksingeniør, Stavanger. 
Grimsmo, I. 0., brukseier, Surendalen pr. Kristiansund N. 
Grimsøe, A. Andersen, gaardbruker, Rørøren i Helgeland. 
Grindberg, 0. A., kjøbmand, Stenkjær. 
Grindeland, 0., gaardbruker, Finsland pr. Kristiansand S. 
Grundt, J. A., kaptein, Huseby, Eidsberg. 
Grøndahl, A., boktrykker, Kristiania, Toldbodgt. 2 7. 
Grøntvedt, Leif, ingeniør, Kristiania, Grønnegt. 1 o1L 
Gulowsen, W., ingeniør, Kristiania, Kongens gt. 8. 
Gundersen, jul., agent, Kristiania, Kongensgt. 9. 
Gundersen, J. A., Grimstad. 
2 29. Gundersen, Nils, kaptein, Landvig, Indthjore pr. Grimstad. 
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230. Gunnerud, M. H., gaardbruker, Røken. 
Gunnestad, Jørgen,· gaardbruker, Gunnestad i Vaale. 
Haabeth, Andr., lensmand, Aasen. 
Haabeth, Martin, brukseier, Aasen. 
Haanell, · Eugene, dr., Departement of Mines, Ottawa, Kanada, 
Haarseth, Nils, Rendalen pr. Hanestad st. 
Hagerup, F, minister, Kjøbenhavn; Danmark. 
Hagfas, E. M., gaardbruker og handelsrnand, Narvik. 
· Hals, J. Kr., gaardbruker, Aasta. 
Hals, Sigmund, landbrukskemiker, Kristiania, Pilestrædet 2 7. 
Halvorsen, Magnus, fhv. statsraad, Trondhjem. 
Hammer, G. V., generalkonsul, Kristiania, Torvet 9. 
Hammer, K. V., arkivar, Kristiania, Uranienborg Terr. 7. 
Hammer, S., konsul og ingeniør, Narvik. 
Hansen, Bernh., skibsreder, Flekkefjord. 
Hansen, Chr., Sigyn pr. Tanen. 
Hansen, Emil, kirkesanger og· gaardbruker, Lyngsmark, Nordreisen, 
Hansen, H., mekaniker, Moelven. 
Hansen,' Harald, artillerikaptein, Kristiansand S. 
Hansen, Jens P., disponent, Kristiania, Grænsen 12. 
Hansen, Karl, advokat, Harstad. 
Hansen, L. M., sparebankkasserer, Kulseng pr: 'Harstad. 
Hansen, D., maskinist, Volla pr. Tønsberg. 
Hansen, Sten, gaardbruker, Tverlandet pr. Bodø.· 
Hansen & Co., H., srnedie- og maskinverksted, Kristiansand S. · 
Hartmann, E , premierløitnant, Trondhjem, Munkegt. 4'. 
Haslerud, Edv.,: gaardbruker, Krøderen. 
Hastelius, Nils, Torfstroaktiebolaget Ryttaren,' Sandhem,' Sverige. 
Hasund, Sigw., overlærer, Norges Landbrukshøiskole, Aas.· · 
Hauer, A., torvstrøfabrikant, Baastad . 
Haug, Monthei, E., gaardbruker, Nordre Odalen. 
Hauge, Harald, h.r.advokat, Kristiania, Øvre Slotsgt. 9. 
Hauge, Mossa, frue, Kristiania, Incognitogt. 4. 
Haugerud, G., brukseier, Stokke; 
Haugerud, G., gaardbruker, Flanum pr. Vikesund. 
Haugsjord, Vraal, gaardbruker, Treungen. 
Havig, Th., lensmand, Mosjøen. · 
Havnedirektoriatets Bibliothek, Kristiania.' 
Hedemarkens Arnts Forsøksstation, Hjelltim st. 
Hedemarkens Fogderies Landbruksforening, Hamar. 
Hegvik, Johan, gaardbruker, Ervik pr. Bjugn. 
Heiberg, Gustav, advokat, Hamar. 
Heiberg, johan, godseier, Kristiania, Hansteensgt. 2. 
Heiberg, Julie, frue, Kristiania, Wergelandsvn. 3. 
Heidenreich, Alb., skogforvalter, Sarpsborg. 
2_7 5. Heirnbeck, Johannes, læge, Kristiania, Uranienborgvn 26. 
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2 7 6. Reinstad, Nicolai A., gaardbruker, pr. Bodø. 
Heitmann, C., distriktslæge, Lervik, Stord. 
Heje, Knut, gaardbruker, Flaa, Hallingdal. 
Heje, K. K., direktør, Kristiania, Norsk Landmandsblad, Møllergt. 8.' 
Helgevold, P., direktør, Kristiania, Norsk Telegrambureau. 
Helland, Amund, professor, Kristiania, Drammensveien 44 rr. 
Hennig, Casper, fabrikeier, Gjøvik. 
Hennum, A., konsul, Helvig, Nesodden. 
Heramb, Otto, maskinfabrikant, Elverum. 
Hersaug, Ole, gaardbruker, Dæhli pr. Veldre st. 
Hess,' C. M., fabrikeier, Vejle, Danmark. 
Rille V., doktor, Hamar. 
Hillestad, Gunnar, gaardbruker, Aamli. 
Hillestad, Ole, gaardsfuldmægtig, Norges Landbrukshøiskole, Aas. 
Hillestad Sag og Torvstrøfabrik, Hillestad i Jarlsberg. 
Hiortdahl, Th., professor, Kristiania, Universitetet. 
Hiorth, Fredrik, direktør, Kristiania, J osephinegt. r 9. 
Hirsch, J., direktør, Storhove pr. Lillehammer. 
Hirsch, J., farmaceut, Bodø. 
Hjelde, Ole, gaardbruker, Frosta. 
Hjortnæs, Fin, tekniker og torvmester, Kristiania, Kr. Aug.gt. 19. 
Hoelseth, Thv., lensmand, Løiten. 
Hoff, Jacob T., gaardbruker, Ophaug, Brækstad pr. Trondhjern. 
Hoff, Øivind, agronom, Hov i Land. 
Hofgaard, Dirik, gaardbruker, pr. Skien. 
Hofstad, J. Chr., gaardbruker, Stenkjær. 
Hole, E. M., lærer, Florø. 
Holgersen & Heggen, Stavanger. 
Hollens Torvstrøfabrik, Hallen pr. Skien, adr. Ole R. Ramnæs. 
Holmboe, Johan Rye, fabrikeier, Tromsø. 
Holmboe, Kr., ingeniør, Vindern pr. Kristiania. 
Holmens brænderi, A/S., Gjøvik. 
Holmesland, Olaf, forstbetjent, pr. Kristiansand S. 
Holmvaag, H. gaardbruker, Bogøen, Helgeland. 
Holst, Alfred, Dønnæs pr. Henningsvær. 
Holst, J. W., grosserer, Stavanger. 
Holst, P. F., professor, dr. med , Kristiania, Wergelandsvn, 3. 
Holte, Harald, gaardbruker, Ringen i Aadalen. 
Holter, Otto, konsul, Kristiania, Drammensvn. 5 1. 
Holthe, 0. S., brukseier, Kolbu, V. Toten. 
Roman, C. H., ingeniør, Kristiania, Søgt. r 2. 
Horn, A. D., læge, Aaby. 
Home, Kr. Aug., forvalter, Jarlsberg Hovedgaard pr. Tønsberg. 
Hornslien, Georg, Hov i Land. 
Hovind, P., gaardbruker, Rena. 
J 2 r. Husby, P. E., landbruksstipendiat, Gyl. 
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3i 2. Huse, Paul I., gaardbruker, Harøen pr. Molde. 
· Huseby, R., ingeniør, Slattum, Nittedal. 
Huset, Nils Larsen, gaardbruker, Hedalen i Valdres. 
Hustad, P. R., landbrukslærer, Mære Landbruksskole, Sparbu. 
Hval, L. Th., gaardbruker, Gran. · 
Hvaler Landrnandslag, Kirkeøen. 
Hvam, 0., sergeant, Kristiania, Schweigaardsgt. 5 r IV (Kæmnerkontoret). 
Hveding, Arthur, sekretær, Kristiania, Landbruksdepartementet. 
Høegh, apoteker, Stenkjær. 
Hødnebøe, Wrold, T., gaardbruker, Søndeled pr. Risør. 
Høije, Jens H., skogforvalter, Florø. 
Høije, Jacob K., torvmester, Rendalen pr. Hanestad st. 
lhle, Ragnvald, torvstrøfabrikant, Sørumsand. 
Irgens, J. D., læge, Bergen. 
Isaachsen, Villoch, gaardbruker, Kjos pr. Kristiansand S. 
Jaastad, W., amtsagronom, Grimo, Hardanger. 
Jacobsen, Adolf, gaardbrukeo, Klo.. Langenæs, -Vesteraalen , 
Jacobsen, H., gaardbruker, Brandbu: 
Jacobsen, H. J., bokbindermester, Kristiania, Pilestrædet 8. 
Jacobsen, Monrad, gaardbruker og arbeidsformand, Storevar, Stokke, 
Jackwitz, D. E., infanterikaptein, Sollid, Maalselven. 
Jakobsen, Rolf, sorenskriver, Narvik. 
Jelstrup, Henrik, skogkonsulent, Kristiania, Landbruksdepartementet. 
Jensen, Kristian, gaardbruker og torvmester, Roset pr. Løiten. 
. Jensen, Peder, handelsmand, Fauske. 
Jentoft, Kristian, sorenskriver, Vadsø. 
Johnsen, Gregus, gaardbruker, Stornes, Trondenes. 
Johnsen, Hans, Nor.res fiskeriagent, Hull, England. 
Johnsen, Jacob, agronom, Sama, Harstad. 
Jore, K. L., gaardbruker, Gransherred. 
Jukse, A. 0., gaardbruker, Hjuksebø pr. Skien. 
Juvkam, A. 0., sekretær, Kristiania, .Landbruksdeparternentet 
Juvkam, Erik, gaardbruker, Bagn, Valdres. 
Jølstad, H., gaardbruker, Ringsaker . 
Jøndal, Guro, gaardbrukerske, Eidsvold. 
jørgensen, J. E , generalagent, Kolvereid. 
Kar-asjok Landboforening, Karasjok, Finrnarken. 
Karelsen, Rikard, gaardbruker, Rødberg pr. Evenskjær. 
Karlsen, L. S., direktør, Kristiania, brandforsikringsselskapet Norden, 
Kateraas, Aslak, gaardbruker, Aamli, 
Kateraas, Tellef, gaardbruker, Aamli. 
Kielland, Jonas, o.r.sakfører, Stavanger. 
364. Kildahl-Olsen, bokhandler, Vadsø. 
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3 6 5. Kiær, Frits, advokat, Kristiania. 
Kiær, Thv., skogforvalter, Hamar. 
Kjekstad Torvstrøfabrik, Røken. 
Kjus, M., gaardbruker, Stange. 
Kjærner, H. C., grosserer, Helsingfors, Finland. 
Kjøbli, L., gaardbruker, Snaasen. 
Kjøndal, Andreas I., gaardbruker, Tjølling, adr. Kjøbmand A.C. Hansen, 
Thorstrand, Larvik. 
Klem, G. Wolff, ingeniør, Kristiania, Jacob Aalsgt. 1. 
Kleppen, T. ).1,, lensmand og gaardbruker, Saudland pr. Skien. 
Klepsland, J., gaardbruker, Engesland, Vegusdal, Nedenes. 
Klerek, skogforvalter, Elvenæs. 
Klokk, Olav, landbrukskandidat, Aas. 
Knudsen, E. Cappelen, ingeniør, Borgestad pr. Porsgrund. 
Knudtsen, H. C., Bakkene, Tannum, Fredriksværn. 
Knudtzen, Robert, forretningsfører, Kristiania Kemigrafiske Anstalt, 
Ø. Voldgt. 15, 
Kolberg, 0. A., kjøbmand, Lillehammer. 
Kolberg, Caspary & Co., ingeniører, Kristiania, Raadhusgt. 20. 
Kolbjørnsen, A., gaardbruker, Sande st. 
Konow, W., fhv. statsraad, Ringsaker. 
Kopperud, B. M , disponent, Kristiania, Tomtegd. 2 8. 
Kravik, F, gaardbruker, Nore, Numedal. 
Kravik, H. 0., handelsborger, Kristiania, Thv. Meyersgt. 7 1. 
Krefting, Axel, ingeniør, Kristiania, St. Olavs gt. 3 r. 
Krefting, H., ingeniør, Hamar. 
"Kristensen, Bjørn, redaktør, Moss. 
Kristiania Renholdsværk, Kristiania. 
Kristiansands Byselskap, Kristiansand S., adr. kapt Gundersen. 
Kristiansands og Oplands Jorddyrkningsselskap, Kristiansand S. 
Kristiansunds Sparebank, Kristiansund N. 
Krogstie, P., gaardbruker, Brenholen pr. Løiten. 
Krogvik, Axel, gaardbruker, Gaupen, Ringsaker. 
Krosby, Julius, agronom, Onsø st. 
Kullmann, J., skoledirektør, Bergen. 
Kulseng, Leif, herredskasserer, Røkenæs pr. Harstad. 
Kulseng-Hansen, S, kornmunelæge, Borkenæs i Kvædfjord. 
Kulstad, Nils M., gaardbruker, Mosjøen. 
Kvadsheim, landbrukslærer, Mære Landbruksskole, Sparbu. 
Kvale, T., journalist, Kristiania, Pilestrædet 93. 
Kveim, Svein, gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Kværnes, M., gaardbruker, Ytre Rendalen. 
Kværnes, M. 0., gaardbruker, Ytre Rendalen. 
Landbruksdepartementets Skogkontor, Kristiania. 
.407. Landbruksskolen i Nordre Østerdalen: Den flytbare, Os st. 
" 
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-408. Landma:rk,, lensmand, Aure. · 
Landmark, Hans, ingeniør og kemiker, Bergen. 
Lands Landboforening, Dokka, adr. kasserer M,. Hvam. 
Langballe, B., landbruksingeniørassistent, Kristiania, Løvenskjoldsgt. 2 1 • 
Langballe, M., maskiningeni.ør,. Norges Landbrukshøiskole, Aas. 
Langhammer, M., amtsskogmester, Bergen. 
Larsen, 0. A., brukseier, ·Lillehammer. 
Larson, Alf, ingeniør, Stockholm, Sverige. 
Lauritsen, C. N., direktør, Kristiania, . A pothekergt. 1 o. 
Leegaard, Chr., professor, dr. med., Kristiania, Keysers gt. 9. 
Leegaard, Hanna, frue, Kristiania, Oscars gt. 7 4. 
Leegaard, Michael, distriktsingeniør, Kristiania, Statens Havnevæsen. 
Lehne, And., kjøbmand, Tromsø. 
Lem, Arnoldus, lensmand, Bryggen, Nordfjord. 
Letrnoli, 0. H., gaardbruker,- Lyngdal, Numedal. 
Liaaen, A. M., skibsbygmester, Aalesund. 
Lie, Halvor, gaardbruker, Hedalen, Valdres. 
Lien, H ., bestyrer, Høvik Glasværk. 
Lien, 0., utskiftningsformand, Steilo, Nordland. 
Likværn, C. J., handelsmand, Kristiania, Storgt. 14. 
Lilleengen, M., Nygaard st., Vardal. 
Lindgaard, J. F., torvfabrikant, .Disenaaen · st. 
Lindstøl, Tallak, lensmand, Risør. 
Lingaa:s, landbru k skand i dat; Valdalen pr. Aalesund. 
Lo, Amund, dyrlæge, Kristiania, Universitetsgt. I I b. 
Lund, E., torvingeniør, Rustad, Roverud. 
Lund, Johan, sogneprest, Sandviken. 
Lunde, Harald, agronom, Tryssil. 
Lundeby, Iver, gaardbruker, Vaaler i Solør. 
Lundervold, 0., handelsmand,. Kristiania, Bernt Ankersgt. 4. 
Lundgaard, R, kjøbmand, Lillehammer. . 1 
Lundgaard, H., meieribestyrer, Brækstad. 
Lynum, Ludvig, gaardbruker, Levanger. 
Lysholm, Chr., Kristiania, Thomas Heftyes 38 u. 
Løeben, Olaf, borgermester, Trondhjem. 
Løeben, Thorvald, amtmand, Stenkjær. 
Løken, Peter, gaardbruket, Aasta. 
Løvenskjold, Carl, skogforvalter, Kongsvinger. 
Løvenskjold, Th., godseier, Overud, Kongsvinger. 
,ij, 
Madsen, A., trælasthandler, Kongsberg. 
Malthe, A.,. læge, Kristiania, Theatergt. 3. 
Martens, 1J. G., ingeniør, Kristiania, Oscars gt. 1 5. 
Martins, Olaf A., møbelfabrikant, Kristiania, Møllergt. I 3. 
Mastrup, David, handelsreisende, Kristiania, Lilleborg Fabrikker. 
4 5 2. Mathiesen, Chr. P., fhv. statsraad, Linderud pr. Kristiania. 
r.6 MED LEMSFOR TEC NELSE 
453. Matthiessen, P. H., grosserer, Kristiania Kul- og Vedbolag. 
Meisingset, H. L., lensmand, Sunddalen. 
Meland, Ole, gaardbruker, Vistdal pr. Molde. 
Melland, 0. T., gaardbruker, Galterud st. 
Mellingen, Johannes G., gaardbruker, Namsskogen. 
Meraker Landboforening, Meraker. 
Merket, Engebret P., gaardbruker, Nordre Aurdal. 
Mesnaliens Kursted for Brystsvage, Mesnalien. 
Meyer, Fredrik K., handelsmand, Grønnø. 
Michelet, A., grosserer, Kristiania. 
Michelet, P. S., grosserer, Kristiania. 
:\liddelthon, C., konsul, Stavanger. 
Middelthon, Jakob, grosserer, Stavanger. 
Midseim, Th., gaardeier, Kristiania, Olaf Ryes pl. 5. 
Midtsund, Andrea, gaardbrukerske, Kviteseid. 
Mikkelsen, M., lensmand, Teljestad, Harstad. 
Mjøen, J. Alfr., dr. phil., kemiker, Vindern. 
Moe, A. 0., gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Moe, L. A., sogneprest.: Dokka, N ordre Land. 
Moe, Martin, skræddermester, Nedre Slotsgt. gn. 
Monrad, Knud, amtaagronom, Drammen. 
Monsen, J. M., kontorist, Kristiania Havnevæsen. 
Moren, John S, gaardbruker, Trysil. 
Mortensen, Halfdan, assistent, Kristiania, Enkekassen. 
Mosberg, Gregert, gaardbruker, Aamli. 
Moss, Ole, gaardbruker, Skarnes. 
Moum, J., meieribestyrer, Stjørdalen. 
Munster, Th., bergmester, Hammerfest. 
Myhre Torvstrøfabrik, A/S., pr. Lillesand. 
Myhrvold, A. K., overlærer og skogforvalter, Norges Landbr.høisk , Aas; 
Myrvang, T. E., lærer og gaardbruker, Stai, Storelvedalen. 
Møller, Hans T, konsul, Barcelona, Spanien. 
Møller, Kai, godseier, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Møller, K. F., møbelhandler, Kristiania, Kongensgt. 2 I. 
Møller, Ulrik, disponent, Molde. 
Mørkved, Ole, forstkandidat, Ringsaker Aasmark pr. Moelven st. 
Møystad, H., gaardbruker, Hernes, Elvertun. 
Nergaard, Stockflct, Granbakken, V. Aker. 
Nerstein, N., landbruksstipendiat, Norges Landbrukshøiskole, Aas, 
Nes Landrnandsforenfug, Nes i Hedemarken. · 
Nicolaysen, L., fhv. skogforvalter, Domaas. 
Nicolaysen, W., advokat, Kristiania. 
Nielsen, Aug., amtsagronom, Kobberstad, Alten. 
Nielsen, A., gaardbruker, Rognsaa, Salangen pr. Sjøveien. 
497. Nilsen, Martin, brukseier, Aasenfjorden. 
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498. Nilsen & Co., Anton B., firma, jeløen pr. Moss .. 
Nissen, Hartvig, sekretær, Vindern, V. Aker. .,.,. , ·i \ ·:· 
Nistad, M. P., smed, Frosta. 
Norberg, Carl, brukseier, Aasenfjorden. 
Norberg Schulz, Ths., direktør, Kristiania, Tidemansgt.' 29. 
Norbom, John 0., ingeniør, Blaker. · ,· 1,, · 
Nordby, Chr. J., torvstrøfabrikant, Sem st. 
Nordby, Julius, disponent, Hillestad. i Jarlsberg. 
Nordgarden, Helge E, gaardbruker, Seljord. 
Nordmoe, Ole N., meierimester og, gaardbruker, 'Maalselven, 
Norges Geologiske Undersøkelse, _Kristiania, Kronprinsensgt, ro. 
Norges Landbrukshøiskole, Den Geologiske Samling ved, Aas. , 1· 
Norman, B., ordfører, Herjangen, Ankenæs. 
Nygaard, Ragnvald K., gaardbruker, Hol, Hallingdal.. 
.Nyeboe, M. lb, ingeniør, Kjøbenhavn. 
Nyhuus, Haakon, bibliotekar, Kristiania, Linstows gt. 4... .·, ,, 
'Nyhuus, M., skogeier, S. Trysil pr. Nybergsund, 
·Okkenhaug, Joh .s, landbruksskole bestyrer, Sparbu .. 
Olafsen, 0., sogneprest, Ullensvang. 
-Olsen, Edv., gaardbruker, Berg, Harstad. 
-Olsen, Harald, amtsdyrlæge, Ringebu. 
· Olsen, Hroar, stiftamtmand, Bergen. 
-Olsen.: 0. L skibsreder, Kulebæk, Tjørnø.. 
-Olsen, Leif E.1 torvforvalter, Stamsund,· Lofoten.: 
-Olstad, Halvor, gaardbruker, Aamli. 
Opheim, 0. S., gaardbruker, Torpe, Hallingdal. 
·Oppedal, H. 0., redaktør, Trendhjem. 
-Ording, Andreas, torvmester, Rustad, Roverud. 
·Orkedals Torvstrøsamlag, Orkedalen. 
Osmundsen, J. M., gaardbruker. Jaaberg. 
-Osmundsen, Rich., artillerikaptein, Kristiansand, S. 
-Otterdals Torvstrøsamlag, A/S., Kristiansand· S. 
Otterness, P., landhandler, Heggenæs. . 
-Overaal, Hans, landbrukskandidat, Rønna, Sørum.' 
Paaske, Max, direktør, Kongsberg. 
.Patentkornmissionen, Kristiania, Kronprinsensgt .. 4. 
Paulsen, Endre, gaardbruker, Langenes pr. Tromsø .. 
Pay & Brinck, firma, Kristiania, Toldbodgt. -8 b. 
'Pedersen, Abr., gaardbruker, Kiby pr. Vadsø .. 
Pedersen, B. J., lensmand, Skjeberg. 
Pettersen, P., handelsm and, Nordmjele. 
Petterø, Halfdan, grosserer, Kristiania. 
Pihl, Carl, ingeniør, Kristiansund N. 
:5 4 r. Plathe, Herberth, grosserer, Høvik. 
2 
Skinnerviken, J. A., gaardbruker, Ema. 
Skjeggestad, J., gaardbruker, pr. Lillehammer. 
Skjulestad, L. . 0., gaardbruker, Østre Moland. 
Skjølberg, Aug" utskiftningsassistent, Oldøren, Nordfjord. 
Skjølberg, Kristian, gaardbruker, Indsmølen. 
629. Skramstad, E. 0., gaardbruker, Rena.. 
2* 
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542. Poulsson, P. H., handelsgartner, Stavanger: 
Prebensen, J. W., konsul, Risør. 
Preuthun, J., skogforvalter, Molde. 
Printz, Jens, sekretær, Kristiania, Enkekassen. 
Prytz, Torolf, arkitekt, Kristiania, Karl Joh ans gt. 2 5. 
Puntervold, Gottfr., geschworner, Bodø. 
Qvale, Ulrik, handelsmand, Brønnø. 
Qvale, Ulrik, jr., agronom, Saura, Helgeland. 
Qvigstad, E., sekretær, Kristiania, Riksforsikringen. 
Qvisling, Hans, agronom, Heglandsgrænden, Telemarken. 
Qvisling, P. H., major, Kristiania, Huitfelts gt. IO. 
Raabe, Torleif, torvmester, Askvang, Kap. 
Rasch, Jørgen, Wilkinsburg, Pittsburg, Pa., U. S. A. 
Rasmussen, A., torvingeniør, Landvetter, Sverige. 
Ree, Birger, agronom, Hosmestad pr. Ottestad st. 
Reinert, H. A., konsul, Moss. 
Richter, T. F. B., bruksbestyrer, Stjørdalen. 
Riis, Th., avdelingsingeniør, Mosjøen. 
Ringnes, Ole, gaardbruker, Dæhlin pr. Ottestad. 
Risland, P., gaardbruker, Aamli. 
Roald, N., landbrukslærer, Vikebukt i Romsdal. 
Robøle, 0. K., arbeider, Heggenæs, Valdres. 
Rode, Otto, godseier, Grette pr. Lier. 
Rogne, K., lensmand, Østre Slidre. 
Rognsaa, A. Nilsen, gaardbruker, Salangen pr. Sjøveien. 
Rolfsen, A. D. J., kgl. fuldm., Kristiania, RevisionsdepartementeL 
Roll, Emil, advokat, Kristiania, Grænsen 1 7. 
Rom, A., disponent, Ljan. 
Romstad, Halfdan, utskiftningsformand, Bangdalen. 
Rosendahl, Halfdan, sekretær, Kristiania, Statsrevisionen, 
Rude, Filippa, frk., postaapner, Kap, Toten. 
Røed, Nils, gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Røed, Thomas, gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Rønning, Ths , gaardbruker, Salsnes. 
Rønvik Asyl pr. Bodø. 
Røsland, Ole 0., gaardbruker, Gjerpen. 
Rotting, Ivar, gaardbruker, Bindalseidet. 
Sakshaug, A., skogforvalter, Maalselven. 
Salberg, landbrukslærer, Mære Landbruksskole, Sparbu. 
Salvesen, Olaf, gaardbruker, Aamli. 
Samuelsen, Edward, gaardbruker, Bredstrand, E:venskjær. 
Sandberg, prernierløitnant, Kristiania, Kruses gt. 3 II. 
584. Sandberg, Haakon, kontorchef, Kristiania, A. Gulowsen, A/S .. 
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585. Sandberg, Ole R. A., kaptein, Hol pr. Hamar. 
Sandberg, P., agent, Jesseim st. 
Sandbu, Paul, skogforvalter, Alten. 
Sande Torvstrøfabrik, A/S., Sande. 
Sandved, S. J., havebruksskolebestyrer, Sandved pr. Sandnes. 
Sandsmark, J. T., torvfabrikant, Heskestad pr. Flekkefjord. 
Sannes, Olav, gaardbruker, Bolvik pr. Porsgrund. 
Saubak, K. H , handelsbestyrer, Seljord, Telemarken. 
Saxlund, M., skogdirektør, Kristiania, Landbruksdepartementet. 
Schanche, Andreas, forstkandidat, Sulitjelma. 
Schanche, Nils, papirhandler, Kristiania, Raadhusgt. 14. 
Schei, Benj., gaardbruker, Stadsbygden. 
Schiseng, J. C., handelsborger, Kristiania, Sagveien 18. 
Schiøtz, G., konsul, Tangen st. 
Schjøll, Oscar, direktør, Kristiania, Enkekassen. 
Schmelck, L., stadskemiker, Kristiania, Pilestrædet 13. 
Schmidt, F. U., direktør, Orkerød pr. Moss. 
Scott-Hansen, A., direktør, Kristiania, Bennecbes vei 1 o. 
Scbølberg, R. M. B., o.r.sakfører, Bodø. 
Schølberg, Ragnar, o.r.sakfører, Bodø. 
Schøning, P., torvmester, Rustad, Roverud. 
Seem, Lorents, Snaasen. 
Sejersted, H. N., ingeniør, Kristiania, Majorstuvn. 1 1. 
Selmer, E, ingeniør, Trondhjem. 
Selmer, E. W. F., verksbokholder, Røros. 
Selmer, M., fhv. skogdirektør, Kristiania, Landbruksdepartementet. 
Senstad, Olav, landbruksskolebestyrer, Kristiania, Oscars gt. 30. 
Sendstad, Peder, fhv. gaardbruker, Kristiania, Gyldenløves gt. 2. 
Simensen, P., ingeniør, Kristiania, Frydenlunds Bryggeri. 
Simonsen, E., kemiker, Bygdø. 
Sinding-Larsen, H., arkitekt, Rustad, Nesodden. 
Siversen, artillerikaptein, Oscarsborg pr. Drøbak. 
Sivertsen, Martin, handelsmand, Frøia. 
Sjogren, Gustaf Th., torvingeniør, Långsbyn pr. Långshyttan, Sverige. 
Sjølie, Peter P., gaardbruker, Deset. 
Skaar, Kr., amtsagronom, Tønsberg. 
Skaare Bruk, Sander st. 
Skarrebo, K., gaardbruker, Hillestad i Jarlsberg. 
Skedsmo Torvstrøfabrik, A/S, Kristiania, H.· Chr. Gregersen, Vogn- 
mandsgt. 8. 
Skinnerviken, J. A., gaardbruker, Eina. 
Skjeggestad, J., gaardbruker, pr. Lillehammer. 
Skjulestad, L. 0., gaardbruker, Østre Moland. 
Skjølberg, Aug., utskiftningsassistent, Oldøren, Nordfjord. 
Skjølberg, Kristian, gaardbruker, Indsmølen. 
629. Skrarnstad, E. 0., gaardbruker, Rena. 
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542. Paulsson, P. H., handelsgartner, Stavanger: 
Prebensen, J. W., konsul, Risør. 
Preuthun, J., skogforvalter, Molde. 
Printz, Jens, sekretær, Kristiania, Enkekassen. 
Prytz, Torolf, arkitekt, Kristiania, Karl Johans gt. 2 5. 
Puntervold, Gottfr., geschworner, Bodø. 
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630. Skudesnæs Skogselskap, .Skudesnes. 
Smith, Hans W. Dop, prost, Harstad. 
Smitt, G., disponent, Hop pr. Bergen. 
Smitt, S.; sekretær, Kristiania, Landbruksdepartementet, 
Sohlberg, Johan W., ingeniør, Hamar. 
Solberg, E., .dr.,· landbrukskerniker, Trondhjem. 
Solberg, M., læge, Drangedal. 
Soldal, Olav, amtsagronom, Bodø. 
Solem, Andreas, ingeniør, Aalesund. 
Solheim, Ludvig, sogneprest, 'Jelse pr. Stavanger. 
Sornrnerschield, K., landhruksingeniørassistent,. Stavanger. 
Sommerschield, P., oberstløitnant, Kristiania, Skovveien. r 2 a. 
Sparbo og Inderøens Torvstrøsamlag, Sparbu. 
Spørsmaal og Svarkontor, Det Norske, Kristiania, P. 0. Box r 91. 
Sprauten, Alb., gaardbruker, Sproven, Beitstaden. 
Stamoen, Haaken, agronom og torvmester, Lilleelvedalen. 
Stavanger Arnts Landbruksskole, Nerstrand. 
Stavanger Kommunebibliotek, Stavanger. 
Stavanger Maskin- og Landbruksforretning, Stavanger. 
Steen, J., gaardbruker, Hjellum st. 
Steen, R. I., lensmand og gaardbruker, Askevold. 
Steenberg, E., fabrikant, Silkeborg, Danmark. 
Stendahl, Lars, landbruksskolebestyrer, Søgne. 
Stensgaard, 0., overingeniør, Kristiania Havnevæsen, 
Stensrud, Edv., fabrikeier, Drammen. 
Storberget, G., skogbetjent, Elverum. 
Storedale, Andreas, gaardbruker, Treungen. 
Storemyr Torvfabrik, Tjølling. 
Starheim, Olai N., gaardbruker, Sæbøvaagen pr. Bergen. 
Storset, M. 0., landbruksskolebestyrer, Nes, Førde. 
Stousland, N ., indrulleringsbetjent, Fredrikstad. 
Strand, Peder, gaardbruker, Kragerø. 
Strandbygdens Torvstrølag, Øksna. 
Strøm, rentenist, Harstad. 
Strøm, Boye, stiftamtmand, Tromsø. 
Strøm, Chr" kjøbmand, Kristiania, Steen & Strøm. 
Stub, H., direktør, Kristiania, A/S. Kværner Bruk. 
Stubsrud, A., gaardbruker, Hillestad i Jarlsberg. 
Stuevold Hansen, o.r.sakfører, Molde. 
Støren, R , overingeniør, Hønefos. 
Sunde, L. Hansen, bankchef, Flekkefjord. 
Sundal, Johan, gaardbruker, Aasen. 
Svanøe, Endre Johannesen, overingeniør, Kristiania, Lyder Sagensgt. r 7. 
Svanøe, Th. H , gaardbruker, Svanø pr. Bergen. 
Svenkerud, 0. H., gaardbruker, Søndre Elverum. 
67 5. Svenkerud, Sverre, gaardbruker, Vaaler i Solør. 
MEDLEMSFORTEGNELSE· ZI 
676. Svensbøe, I. J., lensrnand, Fjelberg. . 
Svenska Torfbyrån, Markaryd, Sverige, 
Svenson, 0., gaardbruker, Larvik. 
Sverdrup, S., landbrukslærer, Søgne pr. Kristiansand s: 
Sverdrup, U., landbruksingeniør, Kristiania, Bygdø' AHe ·67. 
Syberg, Rudolf, disponent, Aadalsbruk. 
Sætersdalens Landbruksskole, Langerak. 
Sætrang, Haakon, forstkandidat, Hønefos. 
Sætren, G., direktør, Kristiania, Munkedamsvn. r. 
Sønsthagen, P. M-., gaardbruker, Rena. 
Sørensen, Einar, vognmand, Kleven, Skien. 
Sørensen, Hugo, ingeniør, Hamar. 
Thallaug, Axel, o.r.sakfører, Lillehammer. 
Thaulow, _H., oberst; Kristiania, Theresegt .. 11. 
Thaulow, J. G., torvingeniør, Kristiania, Parkveien :r 5 III. 
'Thaulow, Magda, frk., Kristiania, do. 
Thaulow, Sølga, frk., Kristiania, do. 
Thornæs, Sverre, læge, Skodje. 
Thorsep, J. G., kontorchef, Kristiania, Det Norske Skogselskap. - 
Thrana, Ole, amtsskogmester, Hov i Land. 
Thue, Kr., dr. med., Kristiania, Kristian August gt. 11. 
Thujord, Mauritz, skogbestyrer, Røros. 
Thunæs, Johan, overlærer, Aas. 
Thurrn, postmester, Harstad. 
Tjersland, Bernt A" handelsborger, Kristiania, Incognitogt. 16 a. 
Todalens Torvstrølag, Todalen pr. Kristiansund N. 
Tokerud, Gudbrand H., Bjoneroen. . 
Tollefsrud, K., gaardbruker og torvmester, Gjøvik. 
Torfasson, Asgeir, ingeniør, Reykjavik, Island. 
Torkildsen, Alb., handelsrnand, Trondhjern. 
Torkildsen, Jacob, o.r.sakfører, Kristiania, Karl Johans gt. 2 7. 
Torkildsen, M., infanterikaptein, Bækkelaget. 
Tromsø Arnts Landhusholdningsselskap, Maalselven. , 
Trøndelagens Myrselskap, Trondhjern. 
Trønnæs, P. E., gaardbruker, Stai. 
Tuff, Lars, gaardbruker, Jaren. 
Tveit, Elling, gaardbruker, Aamli. 
Tveit, Ketil, gaardbruker, Aamli. 
Tveit, Olav E., gaardbruker, Toke pr. Kragerø. 
Tveit; Tarje, gaardbruker, Aamli. 
Tveter, Haakon, sekretær og gaardbruker,' Østre Aker. 
Tønnesen, 0. S,., .dykker:chef, Borhaug, Lister. 
Tøsti, A. G., gaardbruker, Valset pr.' Tangen st. 
Udengen, Peder, gaardbruker, Skjeberg. 
7 zo. Utheim, M., ga~rdbruker, Stenkjær. 
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721.Vaa, Tor, sanatorieeier, Kviteseid. 
Vaarnes, Anton, gaardbruker, Bøverbru, V. Toten. 
Valeur-Dahl, Erling, apoteker, Hougsund. 
Vangs Almennings Torvfabrik, Hjellum st. 
Vardals Landboforening pr. Gjøvik. 
Veflingstad, M., artillerikaptein, Trondhjem. 
Vegusdal, Aslak, lensmand og gaardbruker, Vegusdal, 
Vennernoe, Kr., ingeniør, Kristiania, Kongens gt. 7. 
Vevstad, Jens, gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Vevstad, Rasmus, gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Vimme, Olav, gaardbruker, Aamli. 
Vinje, A., toldkasserer, Drammen. 
Vogt, J. H. L., professor, Kristiania, Gyldenløves gt. 42!. 
Volckmar, Nicolay, konsul, Kristiansund N. 
Voll, Nils, direktør, Kristiania, Oplysningskontoret for Næringsveiene. 
Walnum, Lydia,' frue, Kristiania, Underhaugsvn. 15. 
Walnum, S. B. Hersleb, sogneprest, Kværnes. 
Wang, Eyv., grosserer, Kristiania, Munkedamsvn. 2 2/24. 
Wankel, I., ingeniør, Kambo pr. Moss. 
Wefring, S., læge, Hjellum. 
Weisser, ingeniør, Kristiania, Renholdsværket. 
Weltzin, L., gaardbruker, Botne i Jarlsberg. 
Wenger, K., landbruksingeniør,· Bodø. 
Wengstad, J. Kr, gaardbruker,, Stenkjær. 
Wennesland, G. A., fløiningsinspektør, Kristiansand S. 
Wernæs, forvalter, Rønvik Asyl pr. Bodø 
Wessel, E., disponent, Lillestrøm. 
Wessel, E., lensmand, Gibostad. 
Wettre, Einar, grosseter, Kristiania, Tordenskjoldsgt. 1. 
Wiel, J oh.s, prest, Kristiania, Grefsen veien ro. 
Wielgolaski, F. H. A., ingeniør, Kragerø. 
Wiese, Ludvig, konsul, Fredrikstad. 
Wigeland, Daniel, gaardbruker, Rise i Nedenes. 
Willock, Per Isaachsen, gaardbruker, Kjos pr. Kristiansand S. 
Winnem, H., lensmand, Liland. 
Wold, John J., gaardbruker, Aasen. 
Wollebæk, C., gaardbruker, · pr. Lillehammer. 
Wollnick, Chr., o.r.sakfører, Kristiansand S. 
Worsøe, Adam, direktør, Drammen. 
Wyller, Th., læge, Stavanger. 
Ødegaard, N., direktør, Norges Landbrukshøiskole, Aas. 
Ødegaard, 0. Kr., lensmand, Vestre Slidre. 
Øie, Kjetil, gaardbruker, Aamli. 
·764. Øie, Tollef, gaardbruker, Aamli. 
MEDLEMSFORTEGNELSE 
7 6 5. Øien, Torolf, premierløitnant, Vadsø. 
Øiehaug, Nils S., torvmester, Harøen pr. -Aalesund. 
Østerholdt, H., gaardbruker, Gjerstad pr. Risør. 
Østmo, Peder, landhandler, Elverum. 
Øye, Ths., grosserer, Kristiania, Storgt. 28. 
Øyen, Knud, bureauchef, Kristiania, Justisdepartementet. 
771. Øyo, A. 0., gaardbruker, Øylo, Valdres. · 
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STEDLIGE MYRFORE~INGER :,- 
(Herunder er opført de foreninger, som betaler et aarlig bidrag av mindst 5 kr. 
eller har betalt 50 kr. en gang for alle). 
I. Askim Torvstrøselskap, Askim. 
Buskeruds Arnts Landhusholdningsselskap, Drammen. 
Kristianssands og Oplands Jorddyrkningsselskap, Kristiansand S. 
Løitens Almennings Torvfabrik, Løiten. 
Romedals Almennings Torvfabrik, Romedal. 
Stange Almennings Torvfabrik, Stange. 
Trøndelagens Myrselskap, Trondhjem . 
..8. Vangs Almennings Torvfabrik, Hamar. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS MEDLEMMER I 
DE FO~SKJELLIGE LANDSDELE: 
· Smaalenenes amt 
Akershus amt og Kristiania by 
Hedemarkens amt 
Kristians amt . 
Buskeruds amt 
Jarlsberg og Larviks amt 
Bratsberg amt 
Nedenes amt. 
Lister og Mandals amt 
:Stavanger amt 
Søndre Bergenhus amt og Bergens by. 
Nordre Bergenhus amt 
Romsdals amt 
Søndre Trondhjems amt og Trondhjems by 
Nordre Trondhjems amt 
Nord lands amt . 
Tromsø amt . 
.Finmarkens amt . 
32 
245 
97 
56 
32 
_30 
35 
42 
2 I 
25 
22 
IO 
36 
27 
41 
.ss 
36 
-1 I 
Tilsammen 8 S 3 
·MEDLEMSFORTEGNELSE 
Det Norske Myrselskaps medlemmer i 'utlandet: 
Sverige. 
Danmark 
Island . 
Finland 
Rusland 
Tyskland 
Østerike 
England 
Spanien 
Amerikas Forenede Stater 
Kanada 
Kina S 
6 
3 
5 
2 
2 
Tilsammen 4 1 
Korresponderende medlemmer 
Livsvarige medlemmer . 
Aarsbetalende medlemmer 
10 
113 
771 
Samlet medlemsantal 894 
Mulige rettelser bedes godhetsfuldt meddelt sekretæren. 
INDIREKTE MEDLEMMER OG ABONNENTER PAA 
,,MEDDELELSER FRA DET NORSKE MYRSELSKAP" 
ABONNEMENTSPRIS 1 KR. PR. AARGANG. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS MEDLEMMER 
JANUAR 1909 . 
SELSKAPETS STYRE: 
. Farmand: Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjern . 
. Næstformand: Fon alter 0. Braa, Levanger. 
TRØND~LAG.!!'NS MYRSELSKAPS ,MEDJ,.EMMER 
Styresmedlemmer iøvrig: .. _Aintmand 'fhv. Løeben, -Stenkjær. · 
Landbruksskolebestyrer J. Aasenhus, Skjetlein 
pr. Herndal. . 
Brukseier Einar Schult, 'Lundemo. 
Landbrukskemiker dr. E·. Solberg, Tron~hjem. 
SELSKAPETS SEKRET ÆR: 
Dr. E. Solberg, Statens Kerniske Kontrolstation, Trondhjem. 
LIVSVARIGE MEDLEMfyIER. 
I. Bauck, Hans, borgermester, 
Bratt, J . .F., konsul, 
Brænne, Bernh., fabrikeier, 
Buch, AXfl, grosserer, 
Bull·Sirnonsei;i, ,_E.) direktø.r1 
·narre-Jensen, W., avdelingsi°:geniør, 
Finne, H., godseier, Strinden. 
Kjeldsberg, Fr., konsul, 
Klingenberg, Ingvar, konsul. 
Trondhjem. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Garstad, J., driftsbestyrer, Trondhjem. 
Grøndahl, Chr., stadsingeniør, do. 
Grønning, Emil, kjøbmand, do. 
Gunstensen, I. E., -direktør, do. 
Hansen, Peter A., fabrikeier, Trondhjem. 
Hartmann, M. H., kjøbmand, do. 
Hegre Kommune, Hegre. 
Jenssen, Caroline, frue, Trondhjem. 
Jenssen, Einar, major, Mosviken. 
Jiirgens, H. G., ingeniør, Trendhjem. 
Trondhjem. 
do. 
· Larsen, Hans J., konsul. do. 
Lysholrn, Dr. B., brænderieier, do. 
Løeben, Th., amtmand, Stenkjær. 
Mogstad, E. D. kjøbmand, Trondhjem. 
Motzfeldt, Arthur, ingeniør, do. 
2 5. Motzfeldt, P., foged, Brækstad. 
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:26. Okkenhaug, Johs., landbruksskolebestyrer, Sparbu . 
Olsen, Albert E., agent, Trondhjem. 
Olsen, Edv., fabrikeier, do. 
0uren, Henrik, læge, do. 
Selmer, Alb. W., konsul, do. 
Smith, E., A., kjøbmand, do. 
Smith, Riddervold, byfoged, do. 
Swensen, W. H., direktør, Horten. 
Thaulow, H. H., ingeniør, Berlin. 
Thorgaard, lensmand, Frøya. 
. 36. Wilhelmsen, L. H., grosserer, Trondhjem. 
AARSBETALENDE MEDLEMMER. 
.1. Aaeng, Rich., arntsskogrnester, Trondhjem. 
Aasenhus, J., landbruksskolebestyrer, Skjetlein pr. Heimdal. 
Albertsen, Aug., arkitekt, Trondhjem. 
Arentz, G., landbruksingeniør, do. 
. Austad, Sivert, gaardbruker, Hylla. 
Berg, Sivert 0., gaardbruker, do. 
Berre, Ivar, bestyrer, Ranem, Overhallen. 
Braa, 0., forvalter, Levanger. 
Bragstad, E., gaardbruker, Skjelvaagen. 
Bragstad, Johs., folkehøiskolelærer, Inderøen . 
Braset, Hans, landbrukskandidat, Sparbu. 
Bruun, Fritz, bundtmager, Trondhjem. 
Bye, Arnt, lensmand, Aasen. 
Bøckmann, N., stadsfysikus, 'Trendhjem. · 
Christensen, Chr., bygrnester, do. 
Dahl, A., kjøbmand, do. 
I?ahling, Andr., meieribestyrer, Levanger. 
Eggen, Alb., amtsagronom, Værdalen. 
Einum, E., amtsagronorn, Buviken. 
Farbu, Arnt A., gaardbruker, Inderøen. 
2 r. Finne, Jacob, konsul, Trondhjem . 
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22. Garmann, J. N. B., kjøpmand, do. 
Gavelstad, 0., værksmester, do. 
Getz, A., overdirektør, do. 
Hagen, 0. N., bergmester, Trondhjem. 
Halvorsen, Abraham, ingeniør, do. 
Hammeren, Arne, gaardbruker, Beitstaden. 
Hamrum.. Anders, gaardbruker, Sparbu. 
Hansen, H., direktør, Trondhjem. 
Hansen, H. J., konsul, do. 
Hansen, Thv., fabrikeier, do. 
Hauberg, Anton,, gaardbruker, Inderø.en. 
· Haugum, Ole, gaardbruker, do. 
Hoem, Bernt, gaardbruker, Skoger. 
Hoff, Jens, kjøbmand, Trondhjem. 
Hustad, T., gaardbruker, Skjelvaagen. 
Høeg, Arne, ingeniør, Trondhjem. 
Jahn, Elisabeth, frue, Trondhjem. 
Jensen, J. L., ingeniør, Kristiania, Frognerveien 66. 
Jenssen, S., kommunelæge, Inderøen. 
Jqbansen, Joh., gaardbruker, Tarven. 
Kleiner, Paul, teglværkseier, Trondhjem. 
Klæt, A., gaardbruker, Leinstranden, 'Heimdal. 
Kolstad, 0. L., gaardbruker, Leinstranden, Heimdal. 
von Krogh, C. A., driftsbestyrer, Trondhjem. 
Kunig, H., bygmester, Trendhjem. 
Kvam, A. M., landhandler, Inderøen. 
Kvam, Odin, gaardbruker, Elnan, Beitstaden. 
Lange, Albert, sognepræst, lnderøen. 
Letnes, Anton L., gaardbruker, Kirknesvaagen. 
Loraas, Mikal H., .· gaardbruker, Hylla. 
Lyng, M. H., ·ingeniør, Trondhjem. 
Løchen, Olaf, ·borgermester, do. 
Løken, Haakon, redaktør, do. 
Matzow, J., · havnefoged, do. 
Melhus, H., gaardbruker, lnderøen. 
Moe, Jacob, inspektør, Trondhjem. 
Manstad, Nils P., gaardbruker, Aa, Aafjorden. 
Nissen, Aug., cand. pharm., Trondhjem. 
Noem, H. C., gaardbruker, Rygg i Stod. 
Norum, Sivert, gaardbruker, Venneshavn. 
62. Næss, T. J., armsskogmester, Stenkjær. 
" 
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63. Olsen, Andr., brukseier, lnderøen. 
Olsen, Marth., agronom, do. 
Olsen, Ole, ingeniør, do. 
Osness, Joh., arkitekt, Trendhjem. 
Oustmyr, Hans A., gaardbruker, Heimdal: 
Røstad, Sigurd, gaardbruker, Hollan pr .. Rinnan. 
Salberg, Joh. P., gaardbruker, Hylla. 
Sand, A;, læge, Reitgjærdet pr. Trendhjem 
Saxevik,· Chr., fuldmægtig, Hommelvik. 
Saxhaug, A. 0., gaardbruker, Inderøen. 
Saxhaug, Paul, gaardbruker, do. 
. Saxhaug, P. M., landhandler, do. 
Schmidt-Nielsen, L., ingeniør, Trondhjern. 
Schulerud, L., cand. real., ' do. 
Schult, Einar, brukseier, Lunderno. 
Schulz, C., overlærer, Trondhjem. 
Schøyen, K., overlærer, Trondhjem . 
Skjermstad, Sivert A ., gaardbruker, Kirknesvaagen. 
Solberg, Dr. E., landbrukskemiker, Trendhjem. 
Somrnerschield, Ed., konsul, Trondhjem. 
Sommerschield, L., konsul, do. 
Storvedde, Eid vind.' gaardbruker, Indre Nærø .. 
Synnestvedt, distriktslæge, Inderøen. 
Sæther, S. H., gaardbruker, Opdal. 
Søgstad, Ole, gaardbruker, Søgstad .pr. Levanger. 
Tønnesen, E., disponent, Trondhjern. 
Vist, Christian S., gaardbruker, Inderøen. 
Waagø,., M., assistent, Leangen. 
Wessel, P., bokholder, Trendhjem. 
Wlugel, S., overlærer, do. 
Ørn, G. 0., konsul, Trondhjem. 
94. Øverland, Bernh., brukseier, Stjørdalen, 
36 livsvarige og 94 aarsbetalende, tilsammen 130 medlemmer. 
BUSKER UDS AMT 
BUSKERUDS AMTS LANDHO~IiOLDNINGSSEL- 
SKAPS UNDERAVDELINGER: 
TORVSTRØ LAG. 
1 · Aadalens Ytre Torvstrøsamlag, A. Semmen, Ytre Aadalen pr. Hen st. 
Aasbø Torvstrølag, S. Ulbaasen, Nore, Numedal. \ 
Bakke Torvstrølag, Johan Rakkestad, Burud st. 
Bekjordmyrens Torvstrølag, Kn1;1t Lie, Lyngdal, Numedal. 
Bergan Torvstrøfabrik, Anders 0. Gran, Solumsmoen. 
Bingens Torvstrølag, Skotselven. 
Bliksrud Torvstrøselskab, Oluf Berg, Lunder pr. Hønefos, 
Diplemyrens Torvstrølag, Grøterud, Lyngdal pr. Kongsberg.' 
Dølemyren og Reiardok Torvstrøselskaper, E. T. Haug, 1 Hemsedal. 
.Eikre Torvstrølag, Hemsedal. · 
Eker Nedre Torvstrølag, Haakon Aasen, pr. Mjøndalen st. 
Eker Vestre Torvstrølag, H. Flesaker, Øvre Eker. 
Fiskum Torvstrøselskab, 0. Kalkind, Darbu st. 
Gormyrens Torvstrølag, Emil Grøsland, Burud st. 
Culliksrud Torvstrølag, Kristoffer 0. Kafstad, Darbu st. 
Hauganmyren Torvstrølag., K. K. Vad, Prestfos.. Sigdal. 
Hobbelstad T,orvstrø!ag,, N. Hobbelstad, ,Hougsund .. 
Bols Torvstrøselskap, R. Bruseth, Hol, · Hallingdal. · 
Kirkjordrnyrens Torvstrølag, H. Gaarder, Veggli, Numedal. 
Rødbygdens Torvstrøsamlag, Frants Michaelsen, Filtvedt, 
·Sundre Torvlutlag, L. T. Vareberg, Aal, Hallingdal. 
Svartvandsmyrens Torvstrølag, Aasheim i Buskerud. 
Transætmyrens Torvstrølag, gaardbruker Haraldstad, -pr. Spikestad st. 
Vikermyrens Torvstrølag, Vikersund. 
2 5. Ødegaardsmyrens Torvstrø lag, Hans J. Røren, Øvre Eker. 
JARLSBERG OG LARVIKS AMTS LANDHUS- 
HOLDNINGSSELSKAPS . UNDER- 
AVDELINGER.· 
TORVSTRØ LAG. 
I. Andebu Torvstrølag, Sem st., Jarlsberg. 
Arendal Sogns Torvstrølag, Sem st., Jarlsberg .. 
Ausildrød Torvstrølag, Løwe, Hedrum pr. Larvik, 
4. Bjerke Torvstrølag , Løwe, Hedrum pr. Larvik .. 
JARLSBERG OG LARVIKS AMT 
5- Brunlanæs Torvstrølag, Tanum pr. Larvik. 
Haga Torvstrølag, Ton pr. Barkost st. 
Hvarnes Torvstrølag,. Hvarnes pr. Larvik. 
Kjose Torvstrølag pr. Kjose st. \ 
Kodal Torvstrølag, Sem st. 
Kvelle Torvstrølag, Kvelle pr. Larvik. 
Nykirke Torvstrølag pr. Nykirke st., Jarlsberg. 
Nøterø Torvstrølag pr. Tønsberg. 
Ramnæs Torvstrølag, Ramnæs. 
Re Torvstrølag pr. Revetal st. 
Stavnum Torvstrølag, Stokke st. 
, Stokke Torvstrølag, Stokke st. 
Thorsøen Torvstrølag pr. Aktiemeieriet, Sandefjord. 
Vaale Torvstrølag pr. Svinevold st. 
Vatsaas Torvstrølag pr. Kleppan st. 
20. Vivestad Torvstrølag, Vivestad pr. Tønsberg. 
SMAALENENES AMTS LANDHUSHOLDNINGS- 
SELSKAPS UNDERAVDELINGER. 
LANBRUKSFORENINGER. 
I. Aremark Sogneselskap, Aremark. 
Askim Landrnandslag, Askim. 
Baastad Landmandsforening, Baastad. 
Bergs Sogneselskap., Fredrikshald 
Borge Landmandsforening, Fredrikstad Ø. 
Degernæs Gaardbrukerforening, Degernæs. 
Eidsberg Landmandslag, Eidsberg. 
Enningdalen Landmandslag, Prestebakke st. 
G lemminge Landmandslag, Fredrikstad V. 
Herlands Landmandslag, Herland. 
Hobøl· Bondelag, Tomter st. 
Hvaler Landmandslag, Kirkeøen. 
Id Sogneselskap, Fredrikshald. 
Kragerøens Landboforening, Fredrikstad V. 
Moss Herreds Landmandsforening, Moss. 
Onsø Landboforening, Onsø. 
Raade Landboforening, Raade st. 
Rakkestad Sogneselskap, Rakkestad st. 
Rygge Landmandsforening, Dilling st. 
Rødenæs Landmandslag, Rødenæs. 
21. Skjeberg Sogneselskap, Skjeberg. 
SMAALENENES AMT 
2 2. Skiptvedt Landmandsforening, Skiptvedt. 
Spydeberg Landmandsforening, Spydeberg. 
Thorsnæs Landmandslag, Fredrikstad Ø. 
Tromborg Landmandslag, Mysen st. 
Trøgstad Landrnandslag, Trøgstad. 
Tune Landboforening, Greaaker. 
Vaaler Landmandsforening, Moss. 
Vaaler Vestre Landmandsforening, V aaler. 
Varteig Landboforening, Ise st. 
Ytre Hobøls Landmandslag, Saaner. 
Ytterskogens Landmandslag, Gautestad. 
33. Ømark Landmandslag, Ømark. 
TORVSTRØLAG. 
r. Aaserud Torvstrølag, Svenmyr, Rakkestad. 
Askim Torvstrølag, Rudsmosen, Askim. 
Bakke Torvs~rølag, Bakkemosen, Rakkestad. 
Banstad Østre Torvstrølag, Aaremomosen, Tilffgstad. 
Borge Torvstrølag, Holmgilmosen, Borge: 
Bærby Torvstrølag, Bærbymosen, Rakkestad. 
Eidsberg Torvstrølag,· Rustadmosen; Eidsberg. 
Eidsberg Torvstrølag, Tangenmosen, Eidsberg. 
Fram Torvstrølag, Lysebraætsmosen, Rakkestad. 
Gjølstad Torvstrølag, Tiernmosen, Rakkestad. 
Glemminge Torvstrølag, Veummosen, Glemminge. 
Grønmyr Torvstrølag, Grønmyr. adr. L. Kirkeby, Kolstad, Eidsberg. 
Gunhildmyr Torvstrølag, Gunhildmyr, Skjeberg. 
Haabet Torvstrølag, Nakkerudmosen, · Rakkestad. 
Herland Torvstrølag, Bjerkemosen, Eidsberg. 
Hobøl 'fotvstrølag, Holomosen, Hobøl. 
Langemyr Torvstrølag, Langemyr, Moss herred. 
Larrgsæther Torvstrølag, Langsæthermosen, Trøgstad. 
Lundeby Torvstrølag, Lundebymosen, -adr. T. Kolshus, Hoel, Mysen st., 
Molli Torvstrølag, Mollimosen, Spydeberg. 
Olberg Torvstrølag, Olbergmosen, Trøgstad. 
Raade Torvstrølag, Sognsmosen, Raade. 
Rokke Torvstrølag, Hesthaugsmosen, Berg, Smaalenene. 
Rygge Torvstrølag,. Udgjerdsrnyr, Rygge. 
Rødenæs Torvstrølag, Rakstadmosen, Rødenes. 
Sandaker Torvstrølag, Sandakermosen, Rakkestad. 
Skiptvedt Torvstrølag, Tvetermosen, Skiptvedt. 
Skogdalen Torvstrølag, Skogdalmosen, adr. J; Hornstvedt, Herland, 
Spydeberg Nordre Torvstrølag, Sandemmosen, Spydeberg; 
Spydeberg Søndre Torvstrølag, Mørkmosen, Spydeberg. 
3 r. Sundby Torvstrølag, Sundbymosen, Spydeberg. 
SMAALENENES AMT 
3 2. Thorsnæs Torvstrølag, Oltsmyr, Borge. 
Tomter Torvstrølag, Onaasrnosen,, Hobøl. 
Torpedalen Torvstrølag, Rødmosen, Berg, Smaalenene. 
Trøgstad Søndre Torvstrølag, Jørgentvedtmosen, Trøgstad; 
Trøgstad Østre Torvstrølag, Kallakmosen, Trøgstad. 
Trømborg Torvstrølag, Tuemosen, Rakkestad. 
Tune Torvstrølag, Haraldstadmosen, Tune. 
Tveten Torvstrølag, Tvetenmosen, Trøgstad. 
Vaaler Torvstrølag, Kalverødmosen, V aaler i Smaalenene. 
Vaaler Vestre Torvstrølag, Kobbelmosen,. Vaaler i Srnaalenene. 
Varteig Torvstrølag, Knatrudmosen, Varteig. 
Ømark Torvstrølag, Kasbomosen, Ømark. 
44. Østby Torvstrølag, Østbymosen, adr. sergeant Lislegaard, Herland. 
TROMSØ AMTS LANDHUSHOLDNINGS- 
SELSKAPS UNDERAVDELINGER. 
. LANDBRUKSFORENINGER: 
1 · Alens Landboforening, Bardo. 
Balsfjordens Landbruksforening, Storstennes. 
Bardo Landbruksforening, Barde. 
Harstad Landbruksforening, Harstad. 
Kvædfjords Landboforening, Kvædfjord. 
Maalselvens Landbruks- og Kvægavlsforening, Bakkehaug. 
Nedre Maalselvens Landbruksforening, Maalselven. 
Rotsunds Landbruksforening, Langlid pr.. Havnnes. 
'9· Storhaugens Landbruksforening, Maalselven. 
I det hele 261 abonnenter a 1 kr. 
Mulige rettelser bedes godhetsfuldt meddelt Det Norske Myrsel- 
skaps sekretær. 
